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y estimas en 'algo el esfuerzo que supone mantener 
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•orne las que aofinalnente a t raTesam·s . Meses el deber 
de propagarla y eontribslr al me|oramieale y perfee-
eida de rae terrleies, apertasde Meeripelenes, 
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El Comité gestor de Teruel ini-
cio enérgica campaña de 
propaganda 
AR\G0N y RIOIA en la Primera en los mercados extrae jetos. La des 
EXPOSTCION REGIONAL de Pro- orgar.fz'idón y pesadez de lo balan-
ductos de la Tíer r¿a^r^s Deriva- ^ comercial de la Nación y el co-
dos, en i Ilapso de nuestro comercio exterior. 
Del 24 <le Septiembre al 8 de Oc- ea a1g0 tatl terroríf|co qUe a cual-
tubre de 1935, Aragón y Rloja orga-
nizarán en los Jardines del Retiro, de 
alarde de sus preciadas 
Dos l i b r o s h e r m o s í s i m o s 
quler precio tiene el Gobierno que 
remediar esta aflictiva situación. 
Los poblados labriegos padecen | 
creciente despoblación por quienes 
desertando de las faenas del campo, 
buscan en la ciudad un acomodo, 
aumentando los gastos y disminu-
yendo la producción. Y no hay más | Ayer llegó a esta capital el culto 
que un camino para evitar que 8e|abogado don Emilio J. Villalba, pre-
propague esta lepra y para irla cu-1sJdeIite ^  Comité Gestor iniciador 
rando, yes dotar a nuestros P«e-|deIa8 Exposiciones Regionales de 
b!os de viviendas hfg'énlcas y cómo-|productos de la t,erra y derivados, 
da», de comunicaciones abundantes i Aqul ie esperaba desde anteano-
y fáciles y excederse en ventajas a laiche el secretario técnico de dicho 
agricultura para que emplee, con | Comlté señor Cartier 
Visitas a las diversas zonas agrícolas pro-
vinciales 
Madrid, un 
producciones agrícolas; iniciarán lo 
corriente de unión e intimidad con 
todos ou» comoañeros de España; 
vivificarán en Madrid los problemas 
que abruman al campo y eficiente-, 
mente recabarán inmediatas solu-
ciones a sus pavorosas necesidades 
de los Poderes públicos, entonces y 
con motivo de estas Exposiciones, 
especialmente predispuestos a ayu-
dar. 
Programa brillante que tiene que 
hacer vibrar a todo aragonés, a todo 
riojaoo, a todo español con recia y 
enérgica decisión y con la misma 
fuerza que le oprimen las dificulta-
des insuperables para prosperar, 
para salir adelante y hasta para 
subsistir. 
Programa realizable, porque estas 
Exposiciones Regionales cuya sim-
ple preparación produce un efecto 
positivo v perfectamente definible, 
cuya realización representa un paso 
gigantesco en favor del campesino 
y cuya continuación, yaque segui-
rán celebrándose en Madrid todas 
las priinaveras y otoños de cada 
año, condensa un empuje prestado 
al brazo del agricultor tan abando-
nado. 
Plausible plan que en momentos 
de agobio y conflicto el Gobierno y 
las Cortes derramen millones para 
construcciones urbanas en las gran-
des ciudades, para conservación y 
mejoramiento de carreteras, pero 
hay que demostrar la mayor conve-
niencia de que esas sumas sean pre-
ferentemente invertidas en los cam-' serán ello» mismos íos que se mar-
Posyen ios pequeños poblados 1 - ^ ^ ^ 86 
briegos, ya que ellos únicamente | Aragone8e8 y r,ojanol| per8uadl. 
Pueden salir al paso o mitigar y aun | dos del agotamlento de vue8tra agrI. 
«uprimir el paro Involuntario en Es-
Gestion ÍS y conferencias en los puntos cén-
tricos de cada una de ellas 
utilidad, muchísimos más brazos. 
La necesidad apremiante, la cala-
midad Inesperada acaecida a un nú-
cleo campesino, debe ser atendida 
y remediada en términos perento-
rios, en plazos de días, sin expe-
dienteos ni promesas dilatorias que 
se convierten en habilidades y pro-
pagandas políticas y crean fetiches 
funestos. 
Nuestra agricultura resulta fre-
aprovecha 
Con este motivo y previa convo-
catoria del gobernador civil, señor 
Peláez, se reunió ayer por la maña-
na la comisión ejecutiva del Comité 
Gestor de Teruel, en el Gobierno 
civil. 
Hechas las correspondientes pre-
sentaciones, el señor Villalba hizo 
un detallado Informe acerca de la 
significación e importancia de la 
primera de estas Exposiciones Re-
cuentemente rutinaria, i ^ c ^ u 
tardíamente los progresos, se colo-f^0^ que«e 8^11 a ce,ebrar 1 
ca a menudo al margen de 16 que 
aconséjala realidad del consumo y 
del mercado, y es Inaplazable que el 
labrador se someta a un adoctrina-
miento práctico, ex'ensoy eficaz, 
no precisamente por la multiplica-
ción de métodos y organismos ofi-
ciales, que casi siempre tienen que 
resultar caros e ineficaces, sino a 
través de agrupaciones profesiona-
les y libres, de cuya prestante labor 
[existen estimables ejemplos. 
[ Si los propios campesinos hacen 
'acto de presencia en Madrid, si ex-
planan ellos mismos sus problemas 
percatados de sus pujanza e Influen-
\ cía por el número y por su carácter, 
paña. Así hablaremos a los Poderes 
constituidos y ciertíslmameute y por 
coincidir con su propia persuasión, 
conseguleremos nuestro propósito. 
Esto es una promesa; si todo arago-
cultura realizad un supremo esfuer-
zo, concurrid con vuestros produc-
tos a la primera Exposición, coope-
rad a su grandiosidad y eficacia con 
vuestra asistencia persona)., conver-
tios cada uno en propagandistas de 
*és, todo riojano y todo español fo- eataa Exposiciones por donde qule-
toantay cooperaa la grandiosidai ra que vayái8 y no dudél8 que el 
éxito de la primera y de las susce- trlunfo no 8e hará e8perar y lo8 be. 
M8 ^P^clones. 8erán iIimedlatos. 
ZT?1* agrIcultura Precl8a Durante la Exposición, del 24 de 
Kentlai^ amente reponerse con rapi- Septiembre al 8 de Octubre próxi-
cz ae la ruina en que se encuentra, m08i vuestros productos, exhibidos 
atenuada, diríamos moribunda y en Madrid, constituirán la mejor 
e»to lo testimoniarán valiente y elo- propaganda de los mismos; el acer-
^entemente los exoosltores aue camlmtp a Hs altos Poderes os 
Chiban..,- A exP0fltores 0,116 proporcionará Inmejorables ocasio-
nman sus productos, fruto de su- ^es de obtener solución a vuestros 
mos sacrificios; lo corroborarán ^ agudos problemas, la relación 
• miliares de campesinos y de Ara- con ios demás productores de E»-
«On, de Rioja y de toda España paña acarreará la unión y la fuerza; 
Empañarán a los expositores en el contacto con el consumidor y el 
? esfuerzos y en sus peticiones, aprendizaje de los mercados, os en-
señará a variar o mejorar vuestros 
productos o la presentación de los 
mismos; la Exposición será un estí-
mulo poderoso. 
Organizadas las Exposiciones a 
base de Centros Regionales existen-
tes en Madrid, no se mezclará en 
ellas jamás egoísmo personal o par-
tidista por legítimo que fuere. 
Abrid un margen a la confianza. 
«jo desgradadaments van con 
/ / * en Ia postración y en las]amar-
J^6» y la apoyarán todos los millo-
ti* e^ e8Paflole8 que temen des-ív!ad0* el derrumbamiento de la 
Ila si el puntal de la agricultura 
7eaost parte. 
g e s t i ó n de vida o muerte, no ca-
tçy^ ^c'ón, y cueste lo que cuea-
d** COmo sea, es menester do-
dj, Cuanto precisa nuestra pro- el plazo e» corto; medid vuestra res-
COQJ n picola para que pueda! ponsabilldad si la Primera Exposl-
Uj J ^ ^ 1 en forma irresistlb e para ción no alcanza la grandiosidad y 
" ^ t DCCi0ae8 extrañl8 dentro de eficacia que hemos soñado, porque 
Wl^l-* atrla y en manera conve- de alcanzarla, la victoria será rotun-
y Progresivamente aumentada da y magníflcf . 
Madrid, .esaltando la Importancia 
que para nuestra provincia puede 
tener el envío de una nutrida y selec 
ta representación de productos tu-
rolenses de la tierra a dicho certa-
men. 
Inmediatamente se acordó convo^ 
car para las siete de la tarde al ple-
no del Comité Gestor de Teruel. 
A dicha hora y bajo la presiden-
cia del gobernador, señor Pela,ez 
se reunieron en su despacho, el pre-
sidente de la Diputación, señpr Hl-
nojoaa; alcaide accidental, señor 
Arredondóle! Ingeniero jefe del 
Servicio Agronómico, señor Cari-
dad; el Ingeniero de Montes, señoí 
Domènech; el presidente de la Aso 
ción de Ganaderos, señor Julián 
Gil; el representante déla Cámara 
de Comercio, señor Moriano; el vi-
cepresidente de la Cámara Minera, 
señor Adán; el representante de la 
Federación Turolense de Sindicatos 
Agrícolas, señor Contel; el director 
de «Libertad», señor Vea; el de «Fa-
ro», señor Nebot y el de ACCION, 
señor Sastre. 
A la reunión asistieron también 
ios señores Villalba y Cartier. 
Expuesto por ¿l señor Villalba el 
motivo de su viaje, hecha por el 
mismo señor una exposición no so-
lamente de la importancia del certa-
men que en Madrid va a celebrarse, 
sino de su orientación, de los me-
dios de asistencia con que se cuenta 
para llevarla a cabo, de la resonan-
cia que en todos los países ha de te-
ner, se convino por unanimidad en 
apreciar la Imprescindible necesidad 
de que los productos de nuestro 
agro ae hallen representados digna-
mente en dicha exposición, para lo 
cual se canslderó preciso dar inme-
diatamente comienzo a los trabajos 
de propaganda y organización. 
A dicho fin y por el señor Ingenie-
ro del Servicio Agronómico se hizo 
un avance de estudio de la provincia 
por zonas agrícolas, según sus di-
versas producciones. 
El cultivo remolachero con sus de-
rivados azúcares y pulpas, el oliva-
rero con la fabricación de aceites, la 
producción frutlcola importantísima 
en algunas zonas de nuestra provin-
cia, la Industria resinera, la fabrica-
ción de quesos en Mosqueruela y 
Tronchón, todo en fin cuanto pueda 
ser exhibido en Madrid como expo-
nente de nuestra producción agríco-
la e industrias derivadas han de te-
ner en la Primera Exposición Regio-
nal-Aragón y Rioja—un magnífico 
medio de conquistar nuevos merca-
dos y consolidar los ya existentes. 
Y es de tal importancia, se conce 
de tal transcedencia a esta primera 
exposición que no solo en Teruel, 
sino en Logroño, Zaragoza y Hues-
ca, las autoridades y las representa-
clones de corporaciones y colectivi-
dades están ya laborando con entu-
siasmo e a la organización de Süs 
respectivos envíos. 
Entendiéndolo así los reunidos 
acordaron por unanimidad realizar 
gestiones personales cerca de las 
autoridades locales de aquellos pue-
blos más Interesados en este certa-
men y aun cerca de los mismos 
productores. 
A este fin se realizarán viajes de 
propaganda, se darán conferencias, 
se hará intensa campaña escrita, 
hasta llevar al ánimo de nuestros 
productores el convencimiento de 
que es Indispensable la asistencia 
de Teruel a dicha exposición. 
Todos los concurrentes a esta re-
unión hicieron observaciones atlna-
Con verdadera satisfacción tomo la 
pluma para ocuparme de dos libros 
que quisiera recomendar en tal for-
ma a cuantos me leen, que se hicie-
ran con ellos sin dilación, aumen-
tando en cantidad y calidad su bi-
blioteca. Uno de ellos, el que se de-
be al excelentísimo señor obispo de 
Málaga, tan conocido y apreciado 
en el mundo del espíritu, en el cam-
po eucarístlco, es para todos los 
lectores: su título «Un sueño pasto 
ral» nos lleva a pensar enseguida en 
que se trata de algo que guarda es-
trecha relación con la vida del pre-
lado Ilustre, de alma eminentemen-
te eucarística y apostólica que mar-
cado con el sello de la Cruz que el 
Amor regala a los muy suyos, con-
tinúa en el destierro, separado de 
su diócesis y de su Seminario, cuya 
historia se reproduce íntegra en ese 
«sueño pastoral» del que me quiero 
ocupar en este artículo, no porque 
la obra necesite reclamo,,. que nin-
guna de las del obispo de Málaga lo 
precisan, sino porque anhelo que 
los lectores gocen con esta suerte 
de lecturas y disfruten como yo he 
disfrutado y bendigan a Jesús como 
yo lo he bendecido por lo que las 
páginas de «Un sueño pastoral» no» 
cuentan. 
El segundo libro «La joven cris-
tiana en la escuela de Santa Teresi-
ta del Niño Tesús», es más apropó-
slto para el público femenino > den-
tro de él para el elemento joven, si 
bien he de declarar que aunque se 
haya traspasado el dintel de la ju-
ventud, la lectura del tomo escrito 
por el padre Remigio, misionero ca-
puchino, produce un bien Inmenso, 
atrae, subyuga con todo el Imán 
que esparce en deredor suyo la San-
tita de Lisieux y con todo el sabor 
y fervor con qu-í lo ha escrito el co-
loso capuchino que tanto ama a la 
«Florecilla» que floreció en el Car-
melo de Lisieux y cuyo perfume em-das para la mejor organización de 
este certamen en lo que a esta pro-1 balsama el mundo entero, 
vlncia se refiere, y todos ellos, con 
las representaciones que ostenta-
ban, se ofrecieron a cooperar en la 
medida que las circunstancias lo 
exijan a esta obra. 
Terminada la íeunión, el señor 
Vliialba marchó en automóvil acom 
pañado del señor Cartier, a Zarago-
za, donde hoy domingo, a las once 
y media de la mañana, dará una 
conferencia en los salones del Cír-
culo Mercantil Industrial y Agríco-
El señor Cartier regresará el mar-
tes próximo, día en que acompaña* 
do del señor gobernador civil, del 
presidente de la Diputación y de 
otras prestigiosas personalidades, 
comenzará a visitar los pueblos de 
las disiintas zonas agrícolas de 
nuestra provincia en viaje de propa-
ganda y organización de la Exposi-
ción de referencia. 
Esta está patrocina ia y cuenta 
con la asistencia del Presidente de 
la Repúblca, del señor Lerroux y de 
los ministros de Agricultura e In-
dustria. 
Que el entusiasmo por las cosas 
de nuestra tierra sea en esta ocasión 
adeate y estímulo para que Teruel 
esté en Madrid debidamente repre-
sentado en esta primera exposición 
regional es lo que deseamos en bien 
del prestigio de nuestra riqueza agrí 
cola y de sus industrias derivadas. 
_R. OBON SIERRA 
Garganta-narfz-oído 
Coso, 110-Telí. 46 39.'Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domlrgo de ca 
da mes. —Mes de Agosto: Días 
24 v 25 - ARAGON HOTEL. 
a historia jugosa, interesantísima, 
chispeante y emocionante, que de 
todo hay en las páginas del «sueño 
pastoral», de cómo se fermó el ciler-
oo del Seminarlo, es decir, de cómo 
se hizo esa obra gigantesca en la 
que sin dinero para acometerla pe-
ro con un caudal riquísimo de con-
fianza en el Corazón de Jesús, se 
gastaron millones, y que es una his-
toria de Inyección eficacísima y 
constante para aquellos que no ha-
cen las cosas... porque siempre lle-
van en los labios esa palabra: «Ira-
posible», y la historia bellísima, 
confortante, aleccionadora, de có-
mo se formó el alma del Seminario. 
La lectura de este libro conmue-
ve hondíslmamente el corazón e In-
teresa desde su primera página... 
Por eso he querido dedicarle unas 
palabras que sean de gratitud al 
Amo que las Inspiró, de felicitación 
respetuosa y filial al autor que las 
escribió y de recomendación a lós 
que lo lean para que propagen el l i -
bro, segura de que sacarán grandí-
simo consuelo para sus almas. 
Y vamos ahora con el segundo l i -
bro de los que motivan este artícu-
lo: «La joven cristiana en la escuela 
de Santa Teréslta del Niño Jesús». 
El autor, padre Remigio Papiol, 
ha publicado una nueva edición re-
undlda y aumentada, con lo que Is 
obra ha quedado completísima... 
Se lee el libro con verdadera frui-
ción y provecho espiritual; en su In-
troducción el padre Remigio nos In-
dica el raoLivo y finalidad de las 
hermosas páginas por él escritas: 
nos habla de la misión providencial 
de Santa Teréslta, de la historia de 
su alma que el autor reconoce i c t 
una de las causas, la primera de Is 
Inexplicable popularidad pòstuma 
de la Santlta de Lisieux; de su llu-
via de rosas convertida en centena-
res y millares de milagros obrados 
por Santa Teréslta, hasta el punto 
de que el Papa Pío XI le otorgó el 
título de dulce taumaturga de Li-
sieux, y de la que dijo Pío X: «He 
aquí la mayor Santa de los tiempos 
modernos», título que es otro de los 
capítulos de la Introducción del l i -
bro de que tratamos, en el que el 
autor la estudia como «santa con-
temporánea», santidad que nos dice 
está al alcance de todos. 
En la primera parte de la obra st 
estudia la «Vida de familia» de la 
Santlta; en la segunda, su pureza 
angélica, tan necesario este teme 
hoy para la juventud; en la tercers, i 
el autor se remonta más alto y nos 
habla del Amor Divino en el qut la 
Florecilla del Lisieux tanto se distin-
guió, muriendo consumida por el 
amor de Dios... fpi 
Termina el padre Papiol su libro, 
que hará tanto y tanto bien y el que 
r 
Voy, pues, a presentar ambas 
obras, segura de que los lectores 
me lo agradecerán y que anhelarán 
hacerse con ellas para bien de sus 
almas y luz de sus inteligencias. 
Empiezo por «Un sueño pasto-
ral», que, como queda dicho, se de-
be a la pluma del señor obispo de 
Málaga y lleva por tanto el sello de 
su estilo lleno de emoción, de gra-
cia, de sentimiento, de amor Inten-
so, al Corazón de Jeaús, amo y se-
ñor del Seminarlo, sueño un día del 
prelado que veía su urgente necesi-
dad, realidad risueña y fecunda lue-
go, gracias a la Intervención del Amo 
que se portó... como se porta slem 
pre que a El se acude con confianza 
con seguridad a su amparo y pro-
tección. 
Encabeza el prelado malagueño, 
fundador de las Marvas. su libro con 
unas palabras que titula «Qué pien-
sa el Papa sobre este sueño pasto-
ral» y el Papa, para consuelo y ale-
gría del soñador, allá en Ombre de 
1932 le dijo ya. al exponerle el señor 
obispo su deseo v su plan para el 
Seminario de Málaga: «Con nada 
me ha podido usted dar tanto con- . 
tentó como con esto que me cuenta " v " ' a la contribuye el mundo 
vivamente deseamos figure en la bi-
blioteca de todos los colegios y de 
todas las jóvenes, con el Acto y 
Ofrecimiento al Amor misericordio-
so que hizo Santa Teréslta, de la 
que dijo el cardenal Charost. dele-
gado del Papa para bendecir la prl-
•mera piedra de la Basílica de Ll-
y me enseña de su Seminarlo; yo 
nada he amado tanto como el Semi-
narlo, porque é s t e es en defini-
tiva la única f u e n t e de espe-
ranza y de vida; los sacerdotes serán 
como ae hayan formado en sus St-
miuarlos y los pueblos serán como 
lo formen sus sacerdotea... eato son 
matemáticas.,.» 
Para detallar el libro como él ae 
merece neceaitaría mayor eapecio 
del que en una crónica o artículo 
pudiera disponer; pero como he de 
limitarme a breves comentarios diré 
que la obra ae divide en dos partea: 
entero y es deaeo del Papa sea pron 
to una realidad, que era copla fiel 
del Divino Maestro, Dulce y Humil-
de de Corazón»,.. 
Santa Terealta pague al padre P.-
piol au labor que dará tantoa fiutos 
en la juventud. 
Buaquemoa con afán y deaeo las 
buenaa lecturaa, que aaí como las 
malas tantoa eatragos causan, nos 
iluminarán máj y más la Inteligen-
cia y nos fortalecerán con enst fian-
zas sólidas nuestra voluntad, 
María de Ech*rri 
Páni&a 2 
I V . — H Q M . ^ 
Ull BE SIIIUM Centros oficíales 
GOBIERNO CIVIL 
VUJEROS 
Llegaran: 
De Alemania, el distinguido joven 
don Salvador Galindo. 
— De Zaragoza, de paso para Acu-
día de Crespins, el fabricante de di-
cho pueblo don José Royo, acompa-
ftado de su familia. 
— De Valencia, el ingeniero don 
Víctor Oosalpe*. 
— De París y de paso para la dudad 
del Turia, el conocido doctor For-
nos. 
— De Zaragoza, don Telesforo Es-
ctirdla. 
— De Zaragoza, don Joaquía Gi-
meno. 
— De Valencia, el acreditado co-
merciante de esta plaza don Vicente 
Rolg. 
— De Navarra, el distinguido ins-
pector-Jefe de Primera enseñanza 
don Juan Espinal. • 
— De Santa Eulalia, el contratista 
don Valentín Castaño. 
— De Camarena, nuestro buen ami-
go don Benjamín Gnlllén. 
— De Zaragoza, acompañado de su 
distinguida familia, el abogado don 
José María Dllla. 
Marcharon: 
A Valencia, don Luciano Casinos. 
— A Pamplona, don Juan Ferriz, 
•bogado. 
— A la Virgen de la Vega, doña Ma-
ría Villalonga. 
— A Soria, don Ricardo Català, 
médico-oculista. 
— A Vlllarquemado, la distinguida 
señorita María Bstevan. 
— A Valencia, el joven ILuls Alcai-
ne. 
SUFRAGIOS 
AI cumplirse hoy el octavo aniver-
sario del fallecimiento de la malo-
grada señorita María de los Angeles 
Hue Herrero, en la mañana de ayer 
y en el templo de Santiago se cele-
braron misas que fueron aplicadas 
por su eterno descanso. 
r Con tal motivo, su atribulada fami 
lia y muy especialmente sus descon-
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Comilón del Ayuntamiento de 
Celada?; Comité de enlace de Te-S 
ruel de les Exoosiciones Regionales 
SANIDAD VETERINARIA 
• m 
vid o 
Se declarp extinguida oficialmente 
la epidemia de rabia en el Municipio 
de Vlllarquemado, 
AYUNTAMIENTO 
Mañana debe celebrar sesión ordi 
naria, en primera convocatoria, 
nuestro Municipio si, como es de e» 
perar, asiste suficiente número de 
señores concejales. 
El orden del día es de trámite. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción. —Francisca Jarque Pé-
rez, de 32 años de edad, casada, a 
consecuencia de caquexia.—Hospf-
tal provincial. 
solados padres el ilustre ingeniero 
don Fernando Hue y doña Virginia 
H'e r ríe r o recibieron Incontables 
muestras de afecto y condolencia 
en esta luctuosa fecha. 
Reciban estos señores y demás fa-
miliares la renovación de nuestro 
pésame y amistad. 
NECROLOGIA 
Ayer tarde fué condncldo al Cam-
po Santo el cadáver del Infortunado 
joven Jesús Sáe» Serrano. 
Por tratarse de un muchacho hon-
rado y trabajador que sólo amigo» 
tenía entre nosotros, y ser hijo de 
una familia tan conocida en Teruel, 
dicho acto se vló extraordinaria-
mente concurrido, lo que espera-
mos sea cual lenitivo a la honda 
pena sufrida por los padres, hermf-
nos y demás deudos ante este rudo 
golpe la fatalidad les despara. 
Descanse en paz el desventurado 
Jesús y reciban sus padres don Pas-
cual y doña Joaquina, así como la 
demás familia, nuestro sentido pé-
same. 
Juventud Católica 
REAPARICION DE CUADRO 
ARTISTICO 
Habiendo gran espectaclón por 
ver actu r de nuevo a este grupo de 
.óvenes que tantos éxitos han cose-
chado, hoy Domingo a las siete dt 
a tarde, reaparecerán con la come 
dia de los afamados autores Pedrc 
Muñoz Seca y J. Pérez Fernández, 
titulada «Que tienes en la mirade» 
Al mismo tiempo hará su debut 
la orquesta, compuesta por jóvenes 
de esta Sociedad, la cual ejecutará 
un escogido programa. 
Dada la enorme solicitud de loci -
lidades, rogamos a los señores ab( -
nados pasen a recoger las suya, 
des de diez a una de la mañana. 
La función empezará a las siete 
en punto de la tarde. 
EL TIEMPO -
Aunque hace una temperatura 
máxima que estos últimos días, co-
mo ayer tarde reinó el viento Norte 
resultó notablemente mo'esta la 
temperatura que hizo hasta bien en-
trada la noche, en que el viento se 
calmó. 
Hoy, según la presión atmosiféri-
ca, tendremos algo de bochorno, 
tormenta. 
S O N L O S 
R E S U L T A D O S 
C O N 
fia tu l¿2 pnstei 
i , m J 
m 1 l ! 
I I 
-
Sección religiosa 
De la provincia 
Puertomíngalvo 
POR ASUNTOS DE IN-
TERESES RESULTA UN 
HERIDO GRAVE 
En el punto denominado Barran-
co del Mas de Herrero, el vecino de 
a ma la conocida por el nombre de 
Pinllla, llamado Ruperto García Gil 
de 50 años de edad, viudo, labrador 
de profesión, y su hlfo Clemente 
García Garcés, de 16, soltero, y el 
también vecino de la mentada masía 
íoaquín Solsona Henajes (a) Zapa-
tero, de 48 años, casado, hermano 
político del primero, sostuvieron 
una discusión versada sobre intere-
ses familiares. 
De las palabras se fueron a los he-
chos y los dos primeros Infirieron 
al Solsona con un palo varias heri-
das en la cabeza y magullamiento 
general. 
El médico don Isaac García curó 
al herido y calificó de grave su esta-
do. 
Los agresores quedaron a disposi-
ción del Juzgado. 
Santos de hoy. — Santos 
pito, Juan, Crispo, Hermas, Sere-
plón, Polleno y León, mártires, y 
Santas Clara, virgen y Elena, empe-
ratriz. 
Santos de mañana. —Santos Ma-
riano, confesor; Luis, obispo de Tc-
losa; Donato, presbítero; Julio, An-
drés, Timoteo y Santa Tecla, márti-
res. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la Iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prln 
clplará a las cinco y media de la tar 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
día con la bendición y reserea de 
I . D. M. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media hora 
Santiago,—Misas a las seis y me-
dia, ocho, ocho y media y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco menos cuarto. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa, —Misas a las cinco 
y media y ocho 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y medía y ocho. 
San Miguel.-Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced,—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
En el capítulo XVIII de San Lucas 
se halla el Evangelio del domingo 
i de hoy, que es el décimo después de 
Pentecostés, y que a la letra, dice 
así: 
«En aquél tiempo, dijo Jesús a 
ciertos hombres, que confiados en 
sí mismos, se tenían como justos y 
despreciaban a los demás, esta pa-
rábola: Los hombres subieron al 
templo a orar; el sumo fariseo y alto 
publlcano. Puesto en pie el fariseo, 
oraba en su Interior de esta manera: 
jOh, Dios, yo te doy gracias porque 
no soy como los demás hombres, 
ladrones. Injustos y adúlteros; ni 
hago como este publlcano. Yo ayuno 
dos veces a la semana, y pago los 
su pecho diciendo: iOh Dios, sed n C p O R T ^ t 
propicio de mi pecador! En verdad. - L / C B i \ | £ ^ ^ 
yo os aseguro que éste volvió a su 
justificado; porque todo el que . 
-»í-D .^rá humillado. V el que FUTB O L A<5a-!ca8a >• 
se ensalza será humillado, y 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
e humilla será ensalzado.» \ , , 
DlcfSan Agustín: Fíjate, cristià-, Ya no va al Valencia Zabalo m el 
no en este fariseo, por si eres tu. equipo merengue marcha de excur! 
para que te enmiendes a tiempo. Te sion 
se hace repugnante el fariseo, por-: Ahora el que parece que marcha 
que no descubres en él un hombre con los «chés* esJLazcano. 
orando, sino un orgulloso, un so-
berbio. haciendo su elogio y blaso-j Elementos del Español de Barce-
nando de una virtud que no tiene.1 lona: 
Si hubiera dicho el fariseo: Yo no* Puerta: Martorel y Fornlés; defen. 
soy como algunos hombres, o como, sa: Pérez. Pardo. Sáez y un lngié8. 
muchos hombres, puede que hubie- , media: Alvarlto, Lecuons. Chisetá 
ra dicho una verdad; pero decir, no (Rojo). Flaquer. Cosp, Edelmiro y 
aoy como los demás hombres, es lo j Solé; delantera: Prat, Quesada, Ha-
mismo que afirmar que todos menos nolín, Bosch. Echezarreta, Espada 
él son pecadores y él sólo es justo. Domenerh, Bonlch, Estrada y x 
Todavía llega a más su osadía, pues (otro Inglés). 
a todos les atribuye pecados graves,! Adquisiciones y procedencia: Pflr. 
y los califica de ladrones, Injustos y i do (Deportivo La Coruñp), Sáez (Vi. 
adúlteros, ¿Es esto orar? ¿Es esto, llena F, C), Alvarlto (Racirg p¿ 
pedirá Dios? Dios Nuestro Señor ;rrol). Lecuona (Barcelona). Chiseta 
dice: Cuando vayas al templo á o»ar; (Gimnasia de San José de Costa Ri-
y ofrecer tus dones, si recuerdas que r?). Flnquer (Europa), Echazarrsta 
tu próljmo tiene algo en contra tu- (Irún Club), Bonlch. 
ya, déjalos sobre el altar, y ve a re- ï — 
concillarte con él y vienes luego y | Elenco del Barcelona: 
ofreces tus presentes. j Porteros: Nogués, Iborra, Llorens 
Si así quiere Dios que seamos ca- y Pauné; defensas: Z ibalo. Arese, 
rltatívos con nuestro prójimo entre Raf». Bayo. Aubach y Bayot (Villa-
nosotros, ¿cómo recibiría el Señor campa figura como transferible)-
la difamación que^quel fariseo ha- medios: Pedrol, Bínkessy, Franco^  
cía de aquel publlcano y de todos los Bardlna, Soler, B*lmanyá, MundI-
hombres?... Lo recibiría como una na, López, Prat, Jiménez y Estrada; 
injuria gravísima, como un pecado delanteros: Ventolrá, Escolà, Reich, 
gravísimo; y como por otra parte Fernández. Munlloc, P/ gés. García, 
nada le pedía, hubo de dejarlo en el Saurlna, Romeu y Sol, 
estado en que se encontraba, lleno 
de soberbia y enemigo de Dios; hu- 1 : = = ^ s a B à s 
bo de salir del templo endurecido 
en su pecado y más reprobable a los 
ojos del Señor que antes de entrar. 
En cambio el publlcano*que no 
se comparaba con nadie, pero reco-
nociéndose pecador pedía humilde-
mente perdón al Señor, salló justifi-
cado de la casa de Dios, porque en 
ella oraba y pedía lo que es decoro-
so a la gloria del Señor y a la salva-
ción del hombre. Tomó el publlcano 
la casa de Dios por lo que es, casa 
de oración; y claio, el S< ñor cumple 
lo que promete: «En ella, todo el 
que pide recibe; y el que busca, en-
cuentra; y a' que llama se le abre». 
Siempre está el Señor propicio para 
oír los clamores de sus hijos arre-
pentidos; pero siempre es justo con 
el soberbio y lo repele de su presen-
cia. 
^Pensemos nosotros como oramos 
en el templo, miremos si por des-
gracia estaraos contemplando los 
defectos de nuestros prójimos, que 
nos parecen horribles porque los te-
nemos a la vista y los agranda nues-
tra Imaginación; y quizá nuestros 
pecados, verdaderas vig is, no los 
vemos por echarlos a la espalda. 
Fijémonos bien, nos va en ello nadn 
menos, que nuestra salvación, para 
la cual nada nos Importa lo que sea 
nveaoi. 
^ '•. 
PASCUAL Y GENIS, 6 
VALENCIA 
i 
diezmos de todo lo que poseo! Por | nuestro prójimo, sino lo que debe-
contra, el publlcano, estando a lo mos ser nosotros, y sí somos peca-
lejos, ni se atrevía a levantar sus 
ojbs al cielo, sino que se golpeaba 
dores, pidamos a Dios nos sea pro-
picio, y nos p ^ rdonará compasivo. 
FIIIIM IIIELI BE aiKH f \l lilll 
l«nltarii maUsmlidi ái Tnil¡ 
PIQUER'M'-a 0 
CUARTO ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
Doña Josefa Herrero Mezouita 
Que falleció en Teruel el día 20 de Agosto de 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Todas las misas que se celebren el próximo martes, día 20, de O^-HO a DIEZ de la mañana, en 
la iglesia parroquial de Santlego, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de la finada. 
Su familia, ruega a sus amistades la enc< mienden a Dios en sus oracic-
nes y asistan a alguno de dichos actos plec osos, por lo que les quedarán 
sumamente agradecidos. 
A Z A M O N 
ARLABAN. 7. 
MADRID. 
DELEGACIÓN OH PROPAGANDA 
PINTOR SOROLLA, 3 9 , PRAL. 
V A L E N C I A 
Hey concedidas induigtndas en la forma acostumbrada. Teruel, 18 de Agesto de 1935. 
VENTA EN TOOOS LO 
ALMACENES Y DcPÓSITOS 
DE ABONOS 
F O L L E T O S C O N 
I N S T R U C C I O N E S 
G R A T I 
0 § IV.-HHM. 842 A C C I O N F á g i a a I 
lie flfliito 
i 
¿Condicionará Maura su íngre 
so en el actual Gobierno? 
Una herencia de tres millones de pesetas en 
litigio 
Barcelona.-Hoy se xeriflcó el: 
entierro del alférez de aviación Ma-
nuel Royo muerto en accidente. 
PRCURSO CONTRA LA VA-
ODFZDEUÑ TESTAMENTO 
Barcelona, —Se ha presentado un 
recurso pldlenda ia nulidad del tes-
tamento de una personalidad que, 
al fallecer, dejó a su esposa una for-
tuna de tres millones de pesetas en 
herencia. 
Se acusa a la esposa de que, en 
COIDpHcJdad con unos médicos, afi-
cionó a su marido al uso de la mor-
fina para acelerar su muerte y le 
hizo testar en estado de 
ciencia. 
ROBO 
Oijón,—Esta noche se ha descu-
bierto un robo, cometido en el do-
micilio de don Víctor Luna, repre-
sentante de la Compsñía Trasatlán-
tica Española, domillado en la calle 
de Urpa. 
Los ladrones han llevado alha-
jas por valor de 25.pesetas. 
CONSEJO DE GUERRA 
: EN SERIE : 
UNA INFORMACION DE 
TTA «VANGUARDIA» : 
Oviedo, —En la semana próxima 
se celebrarán siete Consejos 
guerra. F'ijuran entre ellos, el co-
incons- i rrespondiente a la causa contra el 
vicepresidente de la Diputación pro 
vincial de Oviedo, don Valentín A l -
vnrez, para quien se piden 30 años 
de reclusión y un millón de pesetas 
de indemnización. 
Barcelona,—«La Vanguardia» pu-
blica una Interviú con un íntimo 
amigo del exministro Miguel Mau-
ra. 
Dice que el Ingreso de los conser-
vadores en el Gobierno estaría con-
dicionado. 
Cree que será un obstáculo la re-
forma constitucional. 
Además Maura no colaboraría 
personalmente sino que desig laría 
al diputado Gregorio Arranz y ps-
diría para éste la cartera de Geber-
naclón. 
EN HONOR DEIRO-
i YO VILLANOVA ; 
Cádiz—Los agrarios obsequiaron 
hoy con un banquete al ministro Ro-
yo Vlllanova. 
Este pronunció un discurso ata-
cando al separatismo catalán. 
Dijo que no quiere morir sin ver 
desaparecido el Estatuto, 
EX DIPUTADO SOCIA-
LISTA A LA'CARCEL 
Bilbao —Ha ingresado en la cár-
cel el ex diputado y director de «El 
Socialista», Zugazagoitla, por haber 
se declarado autor de un ariículo 
publicado por el dlSrlo de esta capi-
tal «El Liberal» vertiendo Injuria» 
contra los gobernadores cedístas. 
DETENCION DE UNOS 
: LA D R O Ñ E S : 
Barcelona.— Con motivo de un 
robo perpetrado el día 14 en los ta-
llerf-s de fotograbados, por valor de 
25 000 pesetns, la policía ha logrado 
detener a Gonzalo Alcondra, que 
«e confesó autor del hecho. Decla-
ró que lo robado estaba en casa de 
Cristóbal Fernández, escondido en 
una cuadra. 
La policía recuperó loe objetos ro 
Dados y detuvo a Fernández. 
Con motivo de esto se ha deteni-
do también a Antonio García y Luis 
Fernández Andrade, los cuales guar 
dabftn también objetos procedentes 
del robo. 
UNA PETICION 
Barcelona. —Fernando D í a z de 
Mendoza ha visitado al alcalde ac-
dental. pidiéndole la cesión del 
Pueblo Español, de la Exposición 
de Monjulch. para celebrar funcio-
nes de teatro conmemorativas del 
centenario de Lope de Vega. 
BAJAS TEMPERATURAS 
:_gN LOS PIRINEOS ; 
Lérida.—A consecuencia de los 
• timos t mooraies en lo» Pirineos 
descendido notablemente la tem-
peratura. La mínima registrada ayer 
ha sido diez grados a la sombra y 
al 25 aol. 
VISTA CAUSA CONTRA 18 
VECINOS DE DURANGO 
Bilbao.-Ante el Tribunal de Ur-
gencia vióse la causa, acusados con 
tra 18 vecinos de Durango, acusa-
dos de tomar parte en los sucesos 
revolucionarios de Octubre en aque 
lia población. 
Lo vista ha durado todo el día. 
El fiscal retiró la acusación contra 
la mayor parte de los encartados y 
y seis de ellos fueron condenados a 
seis meses de arresto y cien pesetas 
de multa. 
Se habíán adoptado grandes pre-
cauciones, pero el orden no se alte 
ró. 
HERIDOS EN UNA CAPEA 
Zaragoza. —En Pedrola, con motl 
vo de las fiestas, se ha celebrado 
una capea en la que han resultado 
heridos Antonio Sangre, de 19 
años, con una cornada de cinco cen 
tímentro de profundidad en el cos-
tado derecho, grave, y Vicente Se-
rrano, de 33, con una herida grave 
en el muslo izquierdo y magulla 
miento general. 
ROBO EN EL DOMICILIO 
DE UN CATEDRATICO 
Zaragoza. -Ha sido asaltado por 
unos ladrones el domicilio del cate-
drático don Miguel Allúe, que está 
ausente, habléndóse apoderado de 
gran cantidad de ¡alhajas, cuyo va-
los no está aún determinado. 
Cuatro millones más pora prés 
tamos a los egrieultores 
— » 
Se excluye a quienes no cu'tlven la tierra 
por sí mismos 
Préstamos por un año al cinco por ciento de interés 
Proyecto de creación del Banco Nacional 
Agrícola 
Madrid - E l He del Gobierno, se-1 DICE EL MINISTRO DE 
¡ 
Hoy no se reunió la Conferencia 
tripartita de París 
Parece que no volverá a reunirse en lo que 
resta de mes 
ñor Lerroox, dijo hoy n loa perio-
distas que h^bla recibido al minis-
tro de Instrucción pública, señor 
Dualde y al alto comisario de Esoa-
fta en Marruecos, señor Rico Ave-
lio, que regresará mañana a Ma-
rruecos. 
Añadió que no tenía ninguna nc-
Hcia importante que comunicar a la 
Prensa. 
Terminó diciendo que pensaba 
marchar esta tarde a San Rafael, de 
donde regresará el lunes para asis-
tir al Consejo de ministros que se 
celebrará en el Palacio Nacional y 
no en la Granja, como se acordó en 
un principio. 
El señor Rico Avello manifestó a 
los reporteros que en este viaje ha 
dejado ultimados todos los asuntos 
relacionados con su departamento, 
LA LUCHA CONTRA 
EL PARO OBRERO 
Madrid.-El ministro de Trabajo, 
señor Salmón, dijo que ha recibido 
dos comunicaciones del Ministerio 
de la Guerra en las que se le anun-
cia que antes de primero de Octu-
bre próximo darán comienzo las 
obras en las bases navales y que so-
lamente en la Fábrica Nacional de 
Toledo se dará trabajo a 500 obre-
ros en lo que resta de mes. 
Después dijo el ministro que el 
lunes comenzarán los ejercicios de 
aptitud para los que en la actualidad 
ocupan cargos de auxiliares u oficia-
os de los jurados mixtos. 
En cuanto a la Ley de Coordina-
ción Sanitaria, el señor Salmón ma-
nifestó que se están recogiendo to-
dos los datos para que con las ense 
fianzas que de ellos se saquen, se 
formule la nueva Ley de Sanidad. 
COMBINACION DE 
GOBERNADORES 
Madrid,—Se asegura que en el 
Cousejo de ministros que el lunes 
se celebrará en Palacio se abordará 
la combinación de gobernadores ci-
viles, 
CONTRA LA VUELTA 
AL PARLAMENTO 
FRATRICIDIO 
Albacete,—En el kilómetro 57 de 
la carretera dt; Ayora a Albacete, 
entre los términos municipales de 
Casa de Juan Néaez y Vlldeganda, 
fué descubierto el cadáver ce un 
hombre. 
El pastor Germán García Sala no-
tó, al pasar por el lugar citado, un 
olor muy fuerte. Miró por los alre-
dedores para averiguar la causa y 
vló unas g "tas de surgre cerca de la 
cuneta. La tierra estaba removida. 
Cavó un poco y encontró el cadáver ha concedido las garantías que soll-
AGRI CULTURA ; 
Madrid-El ministro de Agricul-
tura, señor Velayos, dijo que al pró-
ximo Consejo llevará un decreto so-
bre concesión de crédito a los agrl-1 
cultores que poseen trigo cultivado 
por ellos mismas y lo ofrezcan con 
garantía avalada por un fiador sol-, 
vente, una entidad o colectividad o 
10 labradores mancomunados. 
Los préstamos no podrán ser ma-
yores de 5 000 pesetas cada uno, ni 
exceder del 60 por 100 del valor del 
trigo ofrecido en prenda, i 
La duración de estos préstamos 
será de seis meses prorrogables por 
la tácita por tres meses y por otros 
tres previa petición al Servicio Agro 
nómlco. 
El interés que devengarán estos 
préstamos es del 5 por 100. 
El importe total de los préstamos 
que se concedan no podrá exceder 
de 4.000 000 de pesetas. 
Este decreto sufrirá acaso alguna 
modificación todavía. 
Dijo tambiéa el señor Velayos que 
trabaja activamente en el proyecto 
sobre creación del Banco Nacional 
Agrícola que será presentado al 
abrirse las Cortes. 
FALLECIMIENTO DEL 
París,—Hoy no se ha reunido la 
Conferencia tripartita. 
Se dijo que ello obedecía a que 
los delegados italianos esperaban 
recibir órdenes del Gobierno de su 
país. 
Posteriormente lo han negado. 
Ahora se dice que la Conferencia 
no volverá a reunirse en lo que res-
ta de mes. 
DE LA REVOLUCION 
i A L B A N E S A : 
CRONISTA «GIL DE 
ESCALANTE» 
Madrid.-La Agrupación Socialis-
ta de Madrid celebró hoy un plebis-
cisto en el que el ochenta por cien-
to de los sufragios fué favorable a 
que la minoría socialista siga ausen-
te del Parlamento. 
Por su parte el comité nacional 
de la «U. G. T.> ha acordado no 
concurrir a las elecciones para la 
renovación de los Jurados Mixtes a 
pretexte de que el Gobierno no les 
de un hombre. 
Puesto el hecho en conocimiento 
de la autoridad, se logró identificar 
al muerto. 
Se trataba de un vecino de Ayo-
ra, llamado Miguel Benavent López. 
I La Guardia civil detuvo esta tar-
Ideal autor del crimen, que es un 
I hermano de la víctima, llamado Vl-
cente. 
Convicto y corfeso Irgreaó en la 
i cárcel del partido. Parece ser que 
;ha manifestboo que a las veinticua-
tro horas de haber cometido el ci l -
men enicrró el cadáver de su her-
mano. 
No ha manifestado cuáles han si-
do los móviles del asesinato. 
El cadáver presenta dos heridas 
de arma de fuego en la cabeza. 
citaban. 
Madrid.-Hoy falleció en esta ca-
pital el cronista de salones de «A B 
C» que firmaba sus crónicas «Gil de 
Escalante», don Juan Sportorno. 
DEL ROBO DEL TESO-
RO DE LA CATEDRAL 
; DE PAMPLONA : 
Madrid.—Se ha sabido que José 
Oviedo de la Mota residió en una 
pensión de la calle de Preciados du-
rante el mes de Enero último. 
Hizo durante su estancia aquí vi-
da normal, pagó con explendldez, 
recibió mucha correspondencia, ce-
lebró una conferencia telefónica con 
Pamplona, compró una joya valora-
da en 6.000 pesetas, tenía estrecha 
amistad con un sastre llamado Juan 
Gómez, y a fines de Enero marchó al 
Norte. 
En la Dirección general de Segu-
ridad se han recibido ya las huellas 
dactilares que dejaron Impresas los 
autores del robo. 
Se ha pedido a la Policía italiana 
la ficha de Oviedo de la Mota para 
contrastar estas huellas. 
UN SUICIDIO 
Tirana.—Las autoridades de Al-
bania dicen que reina tranquilidad 
en todo el país. 
Los directores del movimiento re-
volucionario serán juzgados en bre-
ve. 
El cabecilla del movimiento se ha 
Internado en Italia. 
LA FECHA DE UN PROCESO 
París.—Se anuncia que el proce-
so Stavhky, a propósito del cual 
está abierta la instrucción prepara-
toria desde hace 18 meses, comen-
zará en Noviembre. 
ULTIMAS NOTICIAS 
Belgrado.-Según las últimas no-
ticias procedentes de Albania, la ta 
surrección no ha podido ser domi 
nada todavía. Se afirma pue simpe 
tizan con los Insurrectos numerosos 
oficiales y funcionarios. 
Los desórdenes quedan limitados 
a Albania del Sur. 
El periódico «Pravda» asegura 
que, caso de una victoria de las tro-
pas gubernamentales, se proclamará 
la dictadura militar. 
EL GENERAL GJILAR-
: DI, ASESINADO : 
Tirana. - La Agencia Albanesa 
confirma que el general Gjllardl ha 
sido asesinado en la comuna de Pel 
ri , en donde se hallaba de paso. 
Se ignoran los motivos del asesi-
nato. 
Se han producido desórdenes, 
que han transcendido a otros pue-
blos. 
Varios agitadores han sido encar-
celados. 
En todo el país reina la calma. 
DETENCIONES 
que se han celebrado solemnes íunc 
rales por las víctimas de la catástro-
fe del dique. 
Después de la bendición, los fére-
tros fueron llevados por jóvenes lai-
cistas y colocados en armones de 
artillería, rodeados de soldados. 
La numerosa comitiva desfiló an-
te los féretros. 
Se realizó la llamada de los nom-
bres de las víctimas con arreglo al 
rito fascista. 
BUSCANDO VICTIMAS •i 
Milán.—Continúa la busca de víc-
timas en la comarca inundada de 
Ovada, bajo los escombros de las. 
casas o los arrastrados por las aguas 
En varios lugares se han encentra 
do más cadáveres. 
Los trabajos de reconstrucción de 
la vía férrea y de las carreteras dura 
rán todavía varias semanas, puei 
los puentes no pueden ser recent 
truídos tan rápidamente. 
170 CASAS INUNDADAS 
'ta 
Madrid.—En la calle de la Oliva, 
el anciano Isidro Salas, de setenta y 
tres años de edad, se roció las ropas 
con petróleo y se prendió fuego. 
Después se orrejó desde la venta-
na de un tercer piso a ja calle, que-
dando muerto. 
'•t i " " " i ^ p i T i s^,^  Recomendada como lo más eficaz pa-
ra prevenir y curar el ganado LA-
NAR. CABRIO, VACUNO y CERDA 
contra la 
BACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacld de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Gansderos de Madrid. 
ïenta eo h m m y M m de Drogas 
Barcelona.—Han sido detenidos 
Vicente Ramos y José Tomás, que 
se dedicaban a la venta de tóxicos. 
Llevaban casi medio kilo de co-
caína en fundas de lápices. 
DESAPARICION DE 
UN FUNCIONARIO 
Ankara.-Según noticias que pu-
blica la Prensa, ha desaparecido sin 
dejar rastro, el señor Haridlddln, 
funcionarlo del Ministerio de Nego-
cios extranjeros encargado de la 
sección de cifra. 
Este Incidente ha causado sensa-
ción en los círculos diplomáticos. 
SANGRIENTA COLISION 
Belgrado, —Los guardacostas yu-
goeslavos sorprendieron cerca de 
Pogorllza a un grupo de contraban-
distas albaneses que trataban de pa-
sar tabaco a territorio yugoeslavo 
Se originó un combate en el que re-
sultaron muertos dos guardafronte-
ras. 
Los contrabandistas huyeron, de-
jando un muerto y un herido grave. 
FUNERALES POR 
: LAS VICTIMAS : 
Génova.-Comunican de Ovada 
Roma —Hasta ahora han sido en-
contradas 70 de las víctimas de la 
catástrofe de Ovada. 
El entierro se celebrará esta tarde. 
Según los ú'tlmos informes, se 
han inundado 170 casas. 
Continúan los trabajos para en-
contrar más víctimas. * 
I* ' 
6 000 KILOMETROS CUA-
: DRADOSINUN DADOS i 
Shanghai.-Las inundaciones en 
la regió a del río Amarillo continúan 
extendiéndose constantemente, de 
tai suerte, que ha quedado Inunda*9 
do un extenso territorio de más de 
seis mil kilómetros cuadrados en U 
reglón de Chantung. 
Las aguas han inundado más de 
500 pueblos.' Se han derrumbado 
más de 3 000 casas, y se calcula en 
300 el número de personas ahoga-
das. 
La población se ha visto obligada 
a refugiarse en las colinas, árboles j 
tejados. 
TEMBIOR DE TIERRA 
Bombay,—Patna ha sido comple 
tamente devastada por un temblor 
de tierra, y se halla casi completa-
mente sumergida por la inundación 
del Ganges. 
Se realizan trabajos de salvamen* 
to. 
EN ALEMANIA SE IMPI-
DE LA ENTRADA DE 200 
NIÑOS CHECOS : 
Praga.—Las autoridades ha nega-
do autorización para el visado de 
pasaportes a 200 niños checos de 
origen alemán, para ir a Alemania, 
visita que realizan todos los años. 
GRAVE SITUACION 
:: EN ALBANIA : : 
Belgrado. - Según noticias, parece 
ser que el movimiento revoluciona* 
rio de Albania está tomando grandes 
proporciones. 
El corresponsal de «La Pravda» en 
Belgrado, dice que en Kadar los re-
volucionarlos resisten con éxito a 
las tropas gubernamentales. 
Parece ser que los jefes del movi-
miento son Shefft y Bey Verlatsl, 
ex prealdence de Albacla. 
Según otra información, los revo-
lucionarlos marchan hacia Tirana. 
Durante los combates habidos con 
los insurrectos, ha muerto el jefe de 
las tropas gubernamentales, Djemal 
Ardas. 
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SUMERO SUELTO 15 CENTIMAS 
Lawrence, el rey del desierto 
De entre el hamo negro de la pól- idea, para ellos fruto de una mente con ia esperanza de llevar a la prác-
Tora de la gran guerra, de entre los • noñadora, muy Irrealizable. ' tlca su!l promesas de la formació-
«scombros mudos de las ciudades T. E. Lawrence conocía la hlsto- de 1r Un|6n Arabe. pero la Confe-
rencia de Versalles, terminó mlsera-
 i
ria, tradición y política de Arabia, 
mejor que los oficiales ingleses en 
pisoteadas, de entre las llamas y el 
calor de las arenas del desierto, 
emergió la figura más romántica y \ Cairo. El «abía bien que el rey Hus 
legendaria, en la historia moderna j neih de Hedjar, estaba indlrecta-
LOS SUCESOS DE GRECIA 
del Ifí 
Salustíano Olozaga y 
la fiesta de toros 
de Inglaterra. F. E Lawrence «de 
Arabia», «el rey sin corona del de-
sierto». 
Este hombre raro y extraordina-
rio, de temperamentos contrarios y 
de Individualidades diferentes, pasó 
por muchas metamórfosis por moti-
vos puramente personales. 
Inglés por nacimiento fué esen-
cialmente árabe, por gusto, por in-
clinación, por deseo. 
mente dominado por Ion turcos, 
(juienes entonces eran aliados de 
Alemania. También sabía que los 
hijos de Hussein, que eran caudillos 
dominantes en muchas tribus de 
Arabia, bien podrían ser encauzados 
éa la propaganda de «Arabia para 
los árabes». 
Al ver que sus ideas no eran acep-
tadas como posibles por sus supe-
riores militares. Lawrence se hizo 
EnTremadoc. en el norte de Ga-jInsoportable ante ellos hasta que 
les, en Agosto de 1888, nació T. E ¡obtuvo una Ucencia temporal del 
Lawrence, a quien el destino le iba I servicio militar, y atravesando el 
a tacer un emir y un príncipe de la j Mar Rojo se fué al territorio de los 
Meca; y, el único europeo con dere-| árabes 
hlemente y anagó t·mta ilusión. 
T. E. Lawrence fué dadc de baja 
del rango de coronel, título quenun 
ra usó Tnmpoco aceptó ni l»>s me-
dallas, ni las condecoraciones, ni los 
honores que los ingleses estaban an 
siosos de darle; y. dícese que esta 
nctitud de oarte de Lawrence fué 
norque no pudo llevar a cabo sus 
Ideales y promesas de obtener com-
pleta libertad para los árabes y la 
fundación de la Unión Arabe. 
Nueva floración revolucionaria en 
Grecia. Más bien en Creta, la isla, 
patria del traidor Venlzclos está 
lembiada de cizaña. El funesto polí-
tico que vendió a su pueblo durar-
te la gran guerra, vencido y humilla-
do, todavía tiene agentes para pro-
pagar y extender por la tierra cre-
tense la semilla de sus odios. 
Una huelga sirve de pretexto a los 
restos del partido venizeleno paro 
unirse a los huelguistas y llevar la 
tragedia.a su pueblo como vengan-
za a su bochornosa derrota de hace 
unos meses. 
El pueblo griego está harto del 
cho a usar la corba espada de los 
descendientes de Mahoma. 
Vivió su niñez y parte de su juven-
tud en las islas británicas y desde 
muy temprana edad demostró su 
afición por la arqueología, y fué fl-j 
nalmente educado en el colegio de| 
Jesús de Oxford. Su ra/o carácter y | 
personalidad fueron tan bien cono-
cidos que ni sus prolesores, ni con-
discípulos, ni amigos se sorprendie-
ron al saber que se había ido, solo, 
a Siria para obtener material para 
•u tésls: «La influencia de las cruza-
das en la arquitectura militar me-
dioeval de Europa», que mereció los 
más altos honores en su grado. 
Em Avabla se hizo amfgo íntimo 
de Feisal, el principal poder entre 
las fuerzas árabes; y, de Audn. Shrik 
de Abu Tayl Howeitat, el más temi-
do guerrero de Arabia. 
Gracias a IB excelente diplomacia 
V al Infatigable trabajo, entre mu-j 
chos caudillos, el poder de Lawfen-|Má^ tarde y para recuperarse de las | 
ce creció enormemente; pues, ni el I pérdidas sostenidas en dicha publl-, 
mariscal Lord Allenby, comandando i cacíón, escribió otro más corto y: 
Feisal, Ali,Zeid y Abdullah, obtu nuevo régimen en el que tuvo una 
vieron reinados, aunque fueron solo | Parte principalísima e que no supo 
títulos, mientras «El Orens» se per- : colocarse al frente de los sublevados 
riló en la obscuridad. 
• Bajo el nombre de «Ross» se alis-
tó en el «Royal Air Forge» y cuando 
nu identidad fué reconocida, pidió el: 
ner transferido a otro cuerpo. Dec-
míés enmbió de nuevo su nombr.*. 
oero enta vez legalmente adoptando 
ú de T. E. Shew. j 
Lawrence escribió su famoso libro 
«Los sl^te pilares de la Sabiduría», 
mibllcándolo de su propio peculio. 
las fuerzas aliadas en Palestina, in-
terfería ninguna orden dada por 
Lawrence desde su imperio en las 
arenas del desierto. 
Fué tan desastrosa para los turcos 
esta gran alianza entre las enemigas 
De¡*pués"fué *¡ce7ta7o6 como un á ra^8 ; "saltado de la grande 
miembro Inferior en la expediciónH810,11 / diplomacia de Lawrence, 
arqueológica británica en el vaiie la fama de éste creció enorme-
del Eufrates, lo que le permitió via- V Por ciudades y aldeas tur-
Jar por Siria y Arabia y obtener co- ca8 8^  hallaban carteles que ofrecían 
mo resultado excelente conocimlen- P^em,08 P o r ^ captura de «El 
to de la topografía de Mesopotamia, ^0ren8» muert0 0 v,v0-
Los continuos triunfos árabes, a 
con algunos cambios, que se titula | 
«Motín en el Desierto», y que se ven j 
dió a 10 000 pesetas el ejemplar; mas ¿ 
cuando tuvo el valor de sus pérdi-
das, ordenó que no se vendiera ni 
un solo ejemplar más de su libro. 
Lawrence tuvo tiempo también pa 
ra traducir la «Odisea» al Inglés, 
traducción que es considerada como 
una de las mejores en existencia. 
Hace apenas unos meses que en 
un vulgar accidente de motocicleta 
el «rey del desierto» encontró su 
muerte en el camino de una aldea 
SILVER 
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•u cultura, su gente, sus costum- * 
bres y sus Idiomas, que eran aún en ; pesar de que los ingleses no daban 
gran parte bíblicos en su esencia. \ el auxilio pedido por Lawrence-ya | tranquila y llena de paz; y, prefirió 
Entonces él ya se entendía con los 1^1 municiones y armas modernas | morir antes de atropellar a un niño. 
Cuando Hussein y 41í, sus herma-
nos de sentimientos, murieron, Law-
to-
Jefes beduinos en términos de amis- como en dirección estratégica mili-
tad y camaradería. En 1914 regresó, tar—se hicieron sentir entre los tur-
a Inglaterra y trató de alistarse al eos y fué una ayuda sin igual para. 
•er4lo de las armas Inglesas, pero los aliados. Mientras tanto. ,El e^nce permanedó estóico Hoy 
por razones físicas fué rechazado; Orens» cimentaba más profunda- dos ellos se hallan reunidos allá en 
sin embargo fué comisionado te- mente su poder y sus amistades en | el plano donde mahometanos y cris-
nlente segundo al servicio del De- la Arabia. | tlanos se reúnen, 
partamento de Inteligencia militar! Al referir las aventuras de T. E | José Sanz y Díaz 
en Cairo, Egipto. Lawrence en Arabia, el poeta inglés j 
Fué allí que concibió la Idea de Robert Graves, en su libro publica-
que si era posible encontrar un po- do con el consentimiento de Law-
deroso caudillo árabe, sería posible rence, dice: «La captura del puente 
reunir las tribus árabes del desierto ; de Deera y la entrada de los árabes 
en una campaña contra sus opreso- en Damasco fué seguida por el ar-
res, los turcos; pero sus superiores misticio y la despedida de Lawrence 
del ejército Inglés consideraron esta ' de sus amigos. Salló para Europa 
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Maiaa Bspafiola do Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO, 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOfY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
•tandes «aalalones 
jos del campo de lucha, y haciendo 
el excelente papel de un Capitán 
Araña, dejando que sucumbieránlos 
suyos mientras él esperaba acechan-
do el resultado de la lucha. 
Grecia, desde entonces, ha evolu-
cionado, buscando en la Monarquía 
la paz, el orden, la justicia y el bien-
estar que no encontró en los días de 
Venizelos y los suyos. Paso a paso, 
y poco a poco, meditando en su 
porvenir, renegando de los años de 
la postguerra Grecia quiere volver 
a ser lo que fué. Las últimas eleccio-
nes lo manifestaron de uaa manera 
evidente. Los revolucionarlos,' arte 
su derrota aplastante, no presenta-
ron candidatos. Pero el pueblo votó 
en más de un ochenta por ciento, 
votó por los que se hallaban encua-
drados en los partidos monárquicos 
o por aquellos que, claramente, eran 
monarqulzantes. 
La elección no dejó lugar a dudas 
que Grecia era antirepubllcana. Y. 
en efecto, se han celebrado confe-
rencias con expersonajes de la excor 
te, y el acuerdo parece unánime o 
casi unánime enconvoctr un nuevo 
piel iscito en el que se resuelva defi-
nitivamente lo que la voluntad na-
cional desea. 
Los vencidos por sus días de des-
gobierno, los desacreditados, los 
persecutoreslde los que no pensaban 
como ellos, en los días en que tuvie-
ron en sus manos el Poder, los nue-
vos tiranos de Grecia, están obser-
vando que el edificio de su politice 
se derrumba con estrépito y har-
querido ahora, so pretexto de une 
huelga, realizar una nueva intento-
na para echar del Gobierno a sus 
enemigos. Han acumulado los ele-
mentos, han reclutado soldados, 
han disparado contra la multitud, 
han puesto en movimiento al ejérci-
to, matando e hiriendo a personas, 
en su mayoría, ajenas al movimien-
to, sin conseguir nada, a no ser la 
maldición que se han ganado de sus 
propios ciudadanos, que, una vez 
más han desaprobado la conducta 
criminal de quienes, a pretexto de 
una huelga, han llevado el luto a 
más de 50 familias. 
Los sucesos de Creta, seguramen-
te, precipitaron los acontecimientos 
pues han asegurado todavía más 
el resultado del plebiscito, que no 
sera otro sino el de la proclamación 
de la Monarquía en el país heleno. 
Claro Abánedes 
Para la temporoda taurina madri-
leña de 1862 fué contratado el mata-
dor de toros cordobés José Rodrí-
guez «Pepete». torero cuya fama te-
nía fundamento, más que nada, en 
los arrestos de valor que prodigaba 
ante los toros, arrestos que habían 
ouesto en más de una ocasión su vi-
da en inminente peligro de muerte. 
No tenía «Pepete» otro patrimo-
nio artístico que su valentía y de és-
ta vivía al lado de aquellos colosos 
de su tiempo que se llamaban «Cú-
(bares» y «El Chiclanero». haciendo 
con ellos una terna qut gustaba a 
los públicos por las diferencias defi-
nidas que se notaban en el toreo de 
cada uno de ellos. 
El valor sereno y conciente de Jo-
Uti Redondo y el toreo movido y a'e-
gre de Curro Arjona contrastaban 
con las valentías inconscientes de 
José Rodríguez, y por esta razón las 
empresas contrataban a loa tres 
diestros que, diametralmente opues-
tos en escuelas, distraían a los pú-
blicos proporcionándoles resultados 
positivamente económicos. 
Pero «Pepete> no logró figurar en 
el abono madrileño hasta 1862, pues 
su carácter brusco y su trato rudo 
le alejaban de los centros de contre-
tación de entonces, en los que, co-
mo ahora, no es Ja sinceridad su ca-
racterística, rezón que no se avenía 
con la ruda franqueza del lidiador 
cordobés 
En algunas corridas celebradas en 
1861 logró «Pepete» hacerse notar 
tanto por su arrojo como por su fa-
cilidad al practicar la suerte de reci-
bir, haciéndose simpático a cierto 
grupo de aficionados que ocupaba 
el tendido cinco de la plaza de la 
Puerta de Alcalá, contrario al Curro 
y no muy bien quisto con la provo-
cativa Jactancia |del «Chiclanero». 
Poco toreó «Pepete», pues en la tar-
de del 20 de Abril de 1862, el toro 
«Joclnero», de Miura, truncaba para 
siempre la vida del bravo torero. 
La desgracia contristó a todo Ma-
drid y en el Congreso se levantó ai-
rada !a voz del elocuente trlh 
don Santiago Olózaga. qUe ^ 
presó en la forma siguiente: «y i!*' 
blando y i en este momento de 
sas que tanta analogía tienen co* ?' 
que estoy tratando-se hablaba H 
unos consejos de guerra—creo 
se me perdonará sea aquí el prltn*116 
en levantar la voz, respondiendo^ 
eco que ha salido de toda la pren 
de Madrid, sin distinción de colo 
político, para llamar la atención d' 
los Cuerpos Coleglsladores y ^ 
Gobierno hacia un espectáculo san-
griento y feroz». 
Confesó Olózaga que había este-
do en la corrida y presenciado 1Q 
desgracia y aun insinuó que era la 
bravura de «Pepete» lo que le había 
llevado a la fiesta, añadiendo que la 
opinión, por lo que había escucha-
do al salir de la plaza, estaba en su 
favor, terminando su discurso con 
estas frases: «Esto es un progreso 
porque se va caminando a la con-
clusión del espectáculo, y no es me-
nester tener ningún don de profecía 
para asegurar que no ha de durar 
mucho tiempo en España». 
Le contestó don José Posada He-
rrera, ministro de la Gobernación, 
con uo discurso lleno de ironías, di-
ciendo: «El ilustre tribuno que abo-
mina y pide la desaparición de la 
fiesta no se desdeña en asistir a ella, 
y en cuanto a su profecía, vaya a los 
toros el lunes próximo y se conven-
cerá de que hace un mal profeta». 
Y pese a los augurios del que fué 
mago de la palabra, aun subsisten 
las con i das de toros, que antes co-
mo ahora los políticos hacían ban-
I dera para sus fines, no siempre líci-
tos, hasta de las cosas más alejadas 
de la política. 
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